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В будущих сражениях американские солдаты будут иметь новое боевое 
оружие для личной защиты. Новый армейский пистолет может использо-
ваться во многих действиях, чем предыдущий Beretta M9, благодаря кон-
струкции, которая имеет большой потенциал для наступательных целей 
и для целей ближнего боя. 
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Армия приступила к выпуску 
первого пистолета Sig Sauer XM17 
Modular Handgun System (MHS) 
sidears. 
Sig Sauer 9mm XM17 и более 
компактная версия XM18 заменяют 
M9 в качестве армейского служебно-
го пистолета. 
Это первое изменение примерно 
за три десятилетия с тех пор, как 
Beretta M9 был впервые представлен 
в качестве армейского оружия в эпоху «Холодной войны» еще в 1986 году. 
В течение следующих 10 лет армия будет распространять новые писто-
леты среди всех армейских подразделений. 
XM17 и XM18-это варианты общедоступного пистолета Sig Sauer P320. 
Компактный XM18 можно носить в скрытой кобуре. 
Впервые этот пистолет представили еще в 2014 году. P320-это пистолет 
с полимерным ударником, который был разработан в качестве служебного 
пистолета. Он модульный, с заменимыми модулями сжатия. Пользователь 
может настроить калибр и размер рамы. 
P320 имеет ряд особенностей, удобных для правоохранительных и во-
енных целей. Спусковой крючок имеет короткую тягу и сброс. Его можно 
также демонтировать и манипулировать пуск без инструментов. Он был 
разработан, чтобы соответствовать широкому спектру рук. 
Военные варианты имеют различную окраску. Солдаты могут исполь-
зовать как стандартные, так и расширенные мощности, магазины. Оба пис-
толета могут быть оснащены глушителями. Чтобы прикрепить лазеры 
и огни, есть встроенный рельс MIL-STD-1913 Picatinny rail. Есть также 
самоосвещающиеся ночные прицелы для оптимальной боевой эффектив-
ности в сложных световых условиях. 
Одна из основных целей смены заключалась в том, чтобы обеспечить 
солдатам повышенную производительность, а также лучшую прочность 
и адаптивность. 
XM17-это простой в стрельбе, простой пистолет, практически 
не имеющий сопротивления на спусковом крючке. Как ожидается, в бое-
вых условиях это даст солдатам больше возможностей. После выстрела, но-
вый пистолет позволяет легко, быстро прицелиться и снова точно стрелять. 
А ХМ17 и ХМ18 имеют отличный потенциал для ближнего боя. 
Еще одна ключевая разработка заключается в том, что молодые солда-
ты смогут получить в свои руки этот новый пистолет. Армия будет выпус-
 
 
Рис. 1. Sig Sauer XM17 (Sig Sauer) 
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кать это новое оружие вплоть до командиров отделений и командиров 
групп. 
Ранее младшие командиры были исключены из ношения М9. Эта новая 
политика, как ожидается, будет применяться ко всем армейским подразде-
лениям, получающим ХМ17. 
В результате, новая подготовка, скорее всего, будет разработана с упо-
ром на такие навыки, как переключение с М4 на пистолет и наоборот. 
Армия уже начала их ставить на вооружение. Так историческая 101-я 
воздушно-десантная дивизия в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки в 2017 году 
получила 2000 хм17 и хм18 пистолетов. 
В течение следующего десятилетия армия планирует закупить 195 000 
пистолетов и поставить их на вооружение во всех подразделениях. 
Армейские испытания были весьма масштабными, прежде чем было 
выбрано новое оружие. Стремясь к тому, чтобы лучший пистолет был ото-
бран для солдат будущей армии, конструкторская команда проводила ис-
пытания на различных испытательных полигонах по всей стране. 
Полигоны Форт-Брэгга использовались для испытания пистолета в ре-
альных условиях. Были использованы различные сценарии и условия по-
годы. 
Помимо армии, тестирование проводилось через военных, а также 
с участием моряков, летчиков и морских пехотинцев. Также были задейст-
вованы пилоты, командиры экипажей и пехота, которые давали пистолету 
оценку. 
Стоял жаркий спор между некоторыми из лучших в мире производите-
лей оружия с Beretta USA, Glock Inc. и FN America, которые конкурирова-
ли вместе с Sig Sauer. 
В конце концов именно Sig Sauer выиграл сделку по новой модульной 
системе ручного оружия (MHS), которая стоила им около $580 млн. 
В январе 2017 года руководство Вооруженных Сил США объявила, что 
ХМ17 был выбран в качестве нового служебного пистолета. 
Военно-воздушные силы спланировали закупку 130 000 единиц, воен-
но-морской флот – 61 000 единиц, а морская пехота – 35 000 единиц. 
Что касается гражданских лиц, армейский вариант не является обще-
доступным, но базовая модель, P320, доступна в 9mm. 357 SIG. 40 S&W 
and .45 ACP. Он продается примерно за 713 долларов. 
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